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Frases tortuoses
Es molta veritat que ela homes que h n anat a Madrid a tractar de la nostra
qüestió no sempre han obrat amb noblesa: no s'ha abusat de la lògica ni de la
gallardia. Una prova recent és la intervenció del senyor Serra i Moret en la sessió
memorable—memorable pels catalana—del dia 15 passat cantant la glòria de la
seva nació, que és la nació de Qoicochea i d'Albi ñaña, segons declarà davant d'a¬
quests senyors ben explícitament. Amb els mots catalanisme, nacionalisme i sepa¬
ratisme els homes representatius de Catalunya s'han permès de fer-ne tota mena
de coctails politics. L'Estatut en això fou més que desgraciat. Quan calia un Esta¬
tut, hi ha hagut Estatut de Núria, Estatut de la Qeneralilat, Estatut Bello, vot par¬
ticular de Lluhí i Vallescà, Estatut de Catalunya; i a l'hora de la veritat, hem que¬
dat amb poc menys que no res. Amb tot el més digne hem fet igual. Des de que
en Josep Carner va descobrir que els catalans teníem el sagrat do de la ironia, no
hem sapigut fer res amb serietat.
Si és molta verilai que els catalans hem usat amb els altres peninsulars de
poca franquesa, és una veritat com una casa que en frases tortuoses ells ens han
ben passat al davant. Tothom sap de cor el «81 no querela ser españoles, abando¬
nad esa tierra y vayaos a vender vuestros paños vagando por el mondo como hi¬
cieron vuestros antepasados los fenicios». «Si os diéramos una autonomía, no os
sabrías gobernar... si os diéramos una autonomia, sería para sacar de ella vuestra
independencia». Aquesta frase éi tan corrent com tortuosa i, oi més, contradictò¬
ria. Jo vaig a escriure'n una altra que molt seriosament m'hi dirigit un autèntic
espanyol que no és precisament de la «meseta»: Los separatistas no son catalanes.
Catalunya no es Espanya? Pues si ellos no quieren ser españoles, tampoco pue¬
den ser catalanes».
Hom comprèn perfectament perque els dos homes méi grans de la literatura
espanyola són l'autor del 'ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha» i el
«Fénix de los Ingenios». *
*
• •
Posats en aquests respectius plans es clar que no ens entendrem. Ara anirem
molt més malament... per després anar molt més bé.
D.R.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
rla radical hl han a'guns elements, en¬
cara que molt pocs, que tampoc volen
votar el projecte com es presenta. Pot¬
ser els senyors Emilià Iglesias, Pérez
Madrigal i Izquierdo Jiménez siguin
els que pens'n això, és dir, que des del
moment en que la Qeneralilat es decla¬
rà en rebel'lia, l'Estatut prescribí.
La sessió de Corts
El processament
dels senyors Azaña i Bello
En la sessió de Corts d'ahir per 170 i
147 vots, respectivament, contra 20, fo¬
ren aprovats els suplicatoris per a pro¬
cessar l'ex-president del Consell senyor
Azi ña i el diputat senyor Bello.
El debat fou molt breu i només im¬
pugnaren el dictamen els représentants
d'Unió Republicana 1 Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya, senyors Lara i
Trabal.
En l'última part de la sessió acabà el
debat sobre la tolalllat del projecte de
protecció dels parellers i començà la
discussió de l'articulat.
NOTES POLITIQDES
La discussió del projecte de llei so¬
bre el règim transitori a Catalunya
Sembla que avui començarà a la
Cambra la discussió del projecte de llei
que regula el règim transitori a que ha
de quedar sotmesa la regió autònoma,
després de l'aixecament de la Qenerali¬
lat, projecte que probablement donarà
lloc a un gran debat que per endavant
es pot jutjar com el culminant de la
present legislatura.
En la pràctica va a ésser una redis-
cusió de l'Estatut de Catalunya, ja que
tots els extrems d'aquell tornaran a
ésser portats pràcticament a discussió.
S'ha de fer notar una diferència no¬
table. Qüan les Corts Constituents dis¬
cutiren l'Estatut de Catalunya, la Cam¬
bia, de majoria indiscutiblement -favo¬
rable a l'Estatut, es trobava sota els efec¬
tes de l'irritació produïda entre els ele¬
ments republicans pel moviment del 10
d'agost, ona de les manifesiaeions del
qual fou precisament en contra de les
aspiracions autonòmiques de Catalu¬
nya.
Les dretes monàrquiques i sectors
que aleshores impugnaren t'Esiatut, tin¬
gueren de lluitar en minoria en aquella
Cambra. En canvi, en els presents mo¬
ments els principals defensors de l'Es¬
tatut es troben en minoria; les dretes
tenen més nombre de vots i esfà recent
l'experiència de dos anys d'autonomia
regional, coronada per l'equivocació
del partit que a Catalunya dirigia l'au¬
tonomia.
En el punt cèntric d'ambdues tendèn¬
cies que ara tornaran a manifestarse,
encara que amb diferents posicions, es
troba el partit radical, que és el que re-
soltament apoia el projecte del Qovern.
El primer vot particular que es posa¬
rà a debat és el de la minoria monàr¬
quica, defensat per don Honori Maura.
El pont de vista dels monàrquics és el
de que no pol aprovar-se un projecte
de llei que deixa intacte l'Estatut de
Catalunya, encara que amb la limitació
d'avantposar a la seva nova vigència
un règim provisional.
La C. E. D. A. es reunirà demà al
matí per a tractar d'aquest problema i
de l'actitud que ha d'adoptar en el saló
de sessions respecte a dit projecte. Po¬
dem anticipar, petó, que la C. E. D. A.
opina que el projecte de llei fa conces¬
sions excessives i que precisa la inter¬
posició d'un vot particular, sobre tot
per a que de desaparegui la data de
tres mesos per a les noves eleccions
del Parlament català, comptats a partir
del moment rn que s'aixequin l'estat
de guerra i d'alarma.
Aquestes dues posicions són leB-que
més poden di&cultar l'aprovació del
projecte tal i com està concebut.
Sabem també que en la ptòpia mino-
«Segell Pro Infància»
El Comi'è Directiu Central del «Se¬
gell Pro Infància» ha quedat constituïi
en la següent forma:
President, Antoni Miracle Mercader;
Vice-President, Cesáreo Argiiés Ruiz;
Tresorer, Alexandre Bosch Catarineu;
Secretari. Josep Rocarol Faura; Vocals:
Enric Ferrer Portals, Josep Carreras
Coronas, Carme Uriach Uriach, Josep
Parellada Faura, Teresa Escubós Qiro-
na, Jesús Samsó Vilalta.
En prendre el nou Comitè possessió
es complau en saludar a tot el poble ca¬
talà i|es fa el ferm propòsit de continuar
amb tot dalit l'obra empresa que tant de
bé;ié de portar a les llars de Catalunya,
per la salut dels infants i enfortiment
de la raça, prega a tols els ciutadans
vulguin col'laborar-hi segons la mida
dels seus mitjans, ja que com tota obra
social i benèfica té d'ésser per a que
assoleixi els resultats benèfics que cer¬
quen, obra col·lectiva de tot ^n poble.
Així ho espera aquest Comitè Direc¬
tiu Centra! que, comptant amb tots, té
l'esperança de que la li Campanya del
«Segell Pro Infància» que aquest any
començarà el dia 20 del proper desem¬
bre, superi amb escreix l'èxit de recap¬
tació obtingut per l'anterior.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui dijous, es projectarà el^egüent
programa: Una pel·lícula de dibuixos
animats; l'opereta alemanya, música de
Emmerich Kalman, «La Condesa Mari-
zt», per Doroiej Witk, Hubert Mi-
ri^chka i Ernest Verebes, i el drama
terrorífic «El caserón de las sombras»,
per Botis Karloff, Meliwyn Douglas,
Qlòria Stuart, Charles Laughion i Li-
liand Bond.
Impressions
Després de les solemnes
festes Pompilianes i Calas-
sancianes al Colleg! de les
Escoles-Pies
Brillant termini s'és posat a les festes
solemnes dedicades a honorar a l'ínclit
Escolapi S. Pompili M.* Pirroti, per tal
de commemorar la sua canonització i
de venerar S. Josep de Calassanç en la
diada del seu Sant Patrocini. Qràcies
siguin dades ala divina Providència
abans de tot, ja que ens ha concedit uns
dies esplèndids, plens de llum solar i
de gran bonança, la qual cosa ha con¬
tribuït a l'esplendor de les festes 1 a la
gran joia i soroliós i divertit esbargi-
ment dels infants i joves, no menys que
a l'alegria i bona acceptació i part acti¬
va dels grans, en especial ex alumnes.
Res no diré de l'ornamentació es¬
plèndida de l'Església de Sta. Anna,
puix és cosa ja tradicional 1 coneguda
dels mataronlns la bellesa, ordre, en¬
giny 1 perfecció de totes les coses del
culte, a que ens tenen acostumats els
RR. PP. Escolapis.
Quina cosa tan bella i corprenedora
fou la comunió general del dia 23! De
200 a 300 noiels s'aplegaren per a re¬
bre a Jesús sacramentat. Tots de les
classes de vigilats i externs de l.er en¬
senyament mostraven la puresa de cor
impresa en els rostres angelicals. Mos¬
sèn Josep de Plandolil, celebrant, adre¬
çà als nens una plática adient, plena de
fervor i de cencsptes clars. Com a bon
deixeble de l'Escola Pla coneixia ben
bé l'auditori: per això quan els digué
«que el deixeble dels escolapis que se¬
gueix aimant de l'eucaristia i la fre¬
qüenta, serà home honrat, útil a Déu, a
la família i a la societat; i al revés aquell
que no es recorda més de freqüentar
els sants sagraments»; ja sabia perfecta¬
ment la gran veritat que expressava...
Molt bé.
Al mateix dia el P. Director del Col-
legi de PP, Salesslans. Rvní. Modest
Bellido, amb ia seva eloqüent paraula
deixà ben sentat que «el gran ministeri
de l'educació s'ha de basar en el prin¬
cipi religiós—, a exemple de S. Pompi¬
li—; i que si en la formació de la jo¬
ventut no intervé l'element religiós,
l'instrucció i formació és deficient I
mantes vegades perniciosa.»
Ei dia 24 s'atançaren a rebre a Jesús
els noiels recomenats de l.er ensenya¬
ment també, als quals—ja que per im¬
pediment material, o sigui, pel seu estat
delicat de salut no pogué actuar, com
era el seu desig, el Rnd. Dr. D. Lluís
Miquel, Ecònom de S. Joeep—, dirigí
la paraula el Rnd. Dr. D. Josep Maria
Camp, ex-alumne de l'Escola Pia. ¡Oh!
amb quina força, amb quina unció i en¬
cert, animà a les tendres ànimes que es¬
taven per a rebre Jeiús, a que ho fessin
amb amor i ho repetissin sempre de la
mateixa faisò, per a obtenir les gràcies
del cel i la perseverància final! Bé, bé.
I a la tarda ell mateix, en nom dei
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TRADUCCIONS
Informes tols els dies de 5 a 9 :: Plâçâ de la Llibertat, 2 <• MATARÓ
Sr. Ecònom, dirigí també la paraula al
nombrós auditori. I si al malí va estar
inspirat, a la tarda es palesà un predi¬
cador de noia glosant la vida de Sant
Pompili, el qual presentà com el tau*
malurg per excel·lència, (undamentani
sa virtut i pietat en la santa humilitat.
I culminà el triduum el dia 25. Ja a
les 8 del matí l'Església de Sta. Anna
eslava plena de fidels, alumnes de co*
merç i batxillerat, ex-alumnes en gran
nombre, representants de la Mú'ua «Ca*
iassanç Vives», elc., disposats a rebre la
Sda. Comunió. Fou celebrant el Rnd.
P. Lloís Feixes, Rector del Col·legi, qui
amb el zel que el coracterilzi; amb sa
paraula fàcil, i amb i'entusiasme que
reclamaven les circumstàncies, dirigí la
paraula amb veu clara i penetrant a
l'immens auditori. El seu discurs nota-
biiíssim colpí els cors de tots en els
seus respectius estats i condicions, alen*
tant-los al bé i compliment dels seus
deures, prenent forces en la font euca¬
rística, en Jesús, font inestroncable de
vida i de veritat.
L'Ofici solemne fou celebrat pel M.
R. P. Provincial, Joan Vives, fill de Ma¬
taró i deixeble del Col·legi de Santa
Anna, assistit per dos RR. PP. de ia
Comunitat i el Prevere Assistent. Du¬
rant ei mateix predicà el Rnd. P. Cons¬
tantí Noguera, anterior Rector d'aquest
Coi'legi. No cat dir que en el seu pane¬
gíric del Sant, hi posà tot el seu afecte,
i per això resultà digne de les circums¬
tàncies, mostrant una vegada més les
dots oratòries, que ja coneixíem els fills
de Mataró.
A l'Ofici hi assistiren les digníssimes
Autorita s eclesiàstica, militar i civil i
representacions de ics Corporacions
religioses; tots els quals contribuïren al
lluïment de la festa. No cal dir que me¬
reixen el més desinteressat aplaudimeiit
i l'agraïment més sincer. A les do'ze,
es reuní l'Assemblea d'antics alumnes
per • canviar impressions, i després a
ia una tingué lloc i'àpat de germànor.
Fou presidit l'acte pel M. R. P. Provin¬
cial, Joan Vives, a qui acompanyaven
el R. P. Rector, digníssimes Autoritats
abans esmentades i Representacions.
Fou un acte admirable per ia germa¬
nor, alegria i entusiasme que lligava els
cors de tots els assistents, alentant-los a
seguir sempre addictes a i'Escola Pla.
Inicià el brindis el digníssim President
de ia Mútua Escolar «Calassanç Vives»,
D. Josep Recoder, qui en nom propi i
dels socis agraí l'assistència i donà tes
més efusives gràcies a les ii'luslres au¬
toritats i demés presents. La seva pa¬
raula càlida i parlament digne fou co¬
ronat d'un esclat d'aplaudiments. Des¬
prés feren ús de ia paraula alguns al¬
guns altres, entre ells el digníssim Pre¬
sident dels antics alumnes D. Joan Rie¬
ra, les paraules del qual foren també
molt aplaudides, acabant pel parlament
entusiasta i ben pensat del R. P. Rector
Lloís Feixas, que fou llargament ap'au-
dit.
Per a posar termini memorable i de
record perdurable a aquest triduum
mancava l'acte final, el sermó del Reve¬
rend Dr. D. Josep Samsó, meriiíssim
Arxiprest de la Basílica de Santa Maria
d'aquesta Ciutat. L'Esg'ésla estava ple¬
na de gom a gom. Ei Dr. Samró acom¬
panyat de tota la Rnda. Comunüat, pu¬
jà a la trona. Silenci sepulcral fins que
ei predicador eloqüent el tallà amb les
seves paraules serenes. Pren foc la seva
veu i un davassall d'idees, de conceptes
elevats, una unció d'apòitol i ona pa¬
raula viva i penetrant s'apoderaven de
tot l'auditori, quan ens pintà S. Pompili
com l'apòstol de la devoció a Maria
Santíssima i i'apòjtoi de l'ensenyament
de ia doctrina cristiana. Amb tal encert
ho féu i de tai manera, que tothom res¬
tà sumament complagut d'aquella pe-
roració, que penetrà fins al fons del
cor. Per molts anys pugui repetir aques¬
tes obres bones.
Sols mancava l'acte final, la Reserva
de Jesús sagramental. Tots els dies del
triduum s'ha tingut Exposició en l'úl¬
tim acte, encarregant-se de la Reserva
el predicador correeponení.Però aquest
darrer dia es cauià abans un solemne
«Te Deum» en acció de gràcies. La part
musical aquest dia fou a càrrec de l'A¬
cadèmia Musical Mariana, ia qual ha
assolit una vegada més la fama ben me¬
rescuda de que gaudeix a Mataró, per
l'exquisit gust en etcoUir les obres i ia
fina i exacta interpretació de les matei¬
xes sota la direcció de i'acreditat mes¬
tre Rnd. D. Ferran Qorchs. En l'Ofici
solemne del matí interpretà la «Missa
Immacula'ae Concepiionis» a tres veus
mixtes de Goicochea, i en l'Ofertori el
«Canticum amorls» de Miüet, amb una
perfecció admirable, el mateix que el
«Te Deum» del vespre. Durant l'adora¬
ció de la relíquia del Sant es cantaren
els Goigs de SI. Pompili, fets exprofes-
so per aquesta diada pel Rnd. P. Joan
Roig, sacerdot de ia Comunitat, execu¬
tats pel mateix autor, els quals han me¬
rescut les lloances i aplaudiments de
totes les persones enteses, talment com
les altres obres compostes pel mateix
P. Roig, ja autor musical insigne. En
tots els altres actes del Triduum la part
musical estigué a càrrec de ia capella
musical del Col·legi de Santa Anna, di¬
rigida pel Rnd. P. Francesc Btrgtlió,
essent l'executor el professor de músi¬
ca de la Comunitat i Col·legi D. Antoni
Fors. No cal dir que tots ells han es¬
merçat un treball assiduu i profitós
El Dr. Francesc de P. Barbosa
ha traslladat el seu domicili al
Carrer d'Amáliai número 9
Tots els dics de 1 a 2
Dimarts, dijous i dissabte
de 5 a 8 tarda (pels números demanats)
Hores de visita
El UTm Je riiranoai rep'èn la seva
visita particular de medicina genera! i ■nalal
ties dels nens, ai seu nou Consul»
tori, L.epani, 49, I.*', 2.''
Tots els âiliODS, íllffleiies i divenilres, de 7 a U dimarts I dissal)tes.de dos hs de 1 a 2
«mb tal de que tots ela cants i demés
part musical resultés agradable i digne
d'aitals festes, com realment així ba es¬





PEB A SENYOB I NEN
EXTENS ASSORTIT
E. SERRAS Santa Teresa, 52MATARÓ
NOTES DEL NDNlCIPl
Com sigui que hin transcorregut dos
mesos des de la data en que fou tancat
el període per ai visat de la documen¬
tació dels propietaris i conduciors de
vehicles de tracció mecànica, i tenint en
l'oficina municipal corresponent un
nombre important de documents que
encara no han estat rel·lrats pels respec¬
tius propietaris, es publica a continua¬
ció una relació dels mateixos, a fi de
que arribi al seu coneixement i en el
temps més breu possible puguin pas¬
sar per l'Ajuntament, Negociat de Go-
gociat de Governació (Estadística) per
a retirar-la, en hores d'oficina, o sigui
de 12 a 13'30 i de 19 a 20, prèvia ta
presentació del rebut estès al seu favor
al moment en que efectuà l'enirega pel
seu visat.
Relació que s'esmenta
197 Andïé Andreu, Ruperí; 466 Bf-
da Bosch, Miquel; 468 Bada Gel, Fran¬
cesc; 379 Badia Casas, Josep; 267 Bat¬
tra Soler, Montserrat; 415 Cssas Riera,
Josep M.®; 257 Collet Puigvert, Josep;
356 Concuslel! Gener, Concepció; 432
Cusachs Tarrf*. Joan; 119 Claramunt
Pons, Francesc; 238 Dalmau Duxans,
Carme; 309 Font Taberoer, Lluís; 218
Fort Maní, Bonaventura; 447 Fort Rie¬
ra, Pere; 439 Filbà Albó, Ricard; 206
Fradera Graupera, Joan; 187 Fradert
Graupera, Joan; 180 Fradera Montaseil,
Jaume; 179 Fradera Montaseil, Martí;
97 Floriach Auladeil, Josep; 380, Flor-
delís Conte, Ramon; 472 Galindo Llau¬
radó, Josep; 397 Gimeno Vila, Pascual;
393 Gregori Costa, Marian; 279 Iglesias
Saïarich, Joan; 314 Lloveí Banet, Joa¬
quim; 315 Liovel Roqueta, Vicenç; 310
Manté Adroher, Anton'; 274 Msníé Ro¬
vira, Francesc; 319 Manté Rovira, Jo¬
sep; 156 Manté Rovira, Miquel; 213
Manzanares Sebatiià, Agustí; 482 Mas-
corda Mascorda, Salvador; 122 Mensa
Escarrageli, Salvador; 324 Monclús Ri¬
vera, Josep; 412 Montero Cuadrado/Jo¬
sep; 453 Mora Fradera, Sebastià; 435
Oller Mariné, Jaume; 219 Oller Solà,
Emili; 457 Percjoan Farrés, Salvador;
341 Puig Arnó, Laureà; 494 Rimoi
Fornaguera, Joan; 220 Reniu Puig, Mi-
qnel; 489 Sanfetiu Aymar, Antoni; 473
Sans Solsona, Natàlia; 312 Santos Gír¬
ela, Josep; 394 Serra Cuarlielia, Antoni;
294 Soleras Vallés, Joan; 275 Spà Tuní,
Miquel; 207 Tarafa Fàbregas, Joan; 80
Tarrés Feliu, Josep; 396 Torrents Qó-
mez, Elpidi; 454 Vallespí Borda, Mi¬
quel; 178 Ventura Dalmau, Josep; 303
Vidal Matas, Joan; 282 Vílardebò Casa¬




Ronda St. Pere, SO-ptaL
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Començada la cobrança en període
voluntari de les cèdules personals d'a-
quesla c'u'at corresponents a i'any en
curs, que tindrà lloc durant tots els dies
feiners fins el 31 i últim del mes de ge¬
ner prop-vinent, de quatre a set de ii
farda, a les Oficines de recaptació (car¬
rer de S. Joan n.° 6):
Aquesta Alcaldia es complau assa¬
bentar ho ai veïnat en genera! per a que
arribi a coneixement de tots els qui te¬
nen i'obligició de proveir se de dit do¬
cument, a fi de que procurin fer-ho
dintre ¡'esmentat termini, puix que del
contrari, podria ocasionar-ios-hi petju-
dici.
Mataró, 27 de novembre de 1934.—
L'Alcalde, Juan Novellas.
Notes Religioses
Divendres: Sant Andreu, ap., i Santa
Justina, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep a in¬
tenció de Fernanda Trens. A dos qnarts
de 6, exposició de S. D. M.; a les 9, ofi¬
ci; vespre, a tres quarts de 6, Irisagi,
Compieles, Te Deum cantat, benedicció
i reserva.
Basílica parroquial de Sania Maria.
Toia els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; i'úilima •
les 11. Ai matí, a les 6'30, Irisagi; a les
set, meditació; a les 8, mes deîies Ani-
Dr. R. Perpinyà Oculisía
AJUDANT DEL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARGBLONA
Salt Agnati, B8 i- rovença, 186, l.er, f.'-eatrc Ariban I UilveralWl
DImecrea, de 11 a 1. Dlasebtes, de 6 a / De4artarda
TBLEPON 7Í884
diari de mataró 3
MÉ w i itBp le 1. i
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general Thaver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
mes; « les 9, missa conventaal cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari I visita al
Siniisslm.
Demà, a les 8 del maif, com a con¬
clusió del mes de les Animes, l'Obra
Explatòria farà celebrar missa de Co¬
munió general amb oferta a la capella
dels Dolors, amb plática pel Reverend
Agusií Orengo, Pvre., vicari, A les 6 de
la tarda, Via-Crucls als Dolors per les
Esclaves de Jesús Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de les Animes I absolta.
A les 7 del vespre, rosari i mes de les
ànimes.
Demà, a les 7, Corona a la Verge dels
Dolors; a les 8, devotes deprecaclons a
la Santa Faç de N. S. j. Vespre, a les 6,
Via>Crncls.
Exercicis espirituals per a joves
El Consell Comarcal de la F. j. C. del
Maresme ha organitzat una tanda de
Exercicis Espirituals per ala dies 17 a!
23 de desembre, a l'Hotel Solé d'Ar¬
gentona.
La fonda crisi espiritual, causa de to¬





L'Adoració Nocturna al Sm. Sagra¬
ment celebrarà la vetlla ordinària men¬
sual la nit del dissabte al diumenge
propers a l'església parroquial de Sant
Josep.
NOTICIES
Ahir en publicar la correcció refe¬
rent a la poesia dedicada a Sant Pom-
plli la atribuíem al Pare Espiridió Du¬
ran equivocadament quan en realitat
n'és autor el Pare Antoni Llobet també
de la Escola Pia.
*Amics del Teatre». — A fi de donar
majors comoditats, aquesta Entitat fa
públic que, des de la propera repre¬
sentació posarà a disposició dels seus
ansoclats, seients de llotja al preu de
dues pessetes. Aquests seients podran
adquirir-se per una sola representació
0 bé per a tot el curs.
Els senyors socis que tinguin reser-
Senyores, Senyoretes... letM ast Matia I iltisa aoiss
ho aconseguireu a la
Mislata Tall itaaiaiii Sistema "Modelatge Parisién"
SOTÀ LA DIRECCIÓ DE ANQELÂ SOLER
Claesea de dia i nit • Classes espacials de tall, únic sistema més ripld I perfeooloaat
Francesc Macià, 62 MATARÓ
Marcel- Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becit Oriol» 7 - Telèfon 209
vadee llolgee deuran abonar deu pesse¬
tes per representació.
També posa en coneixement dels
seus associats i públic en general que
motivat per exigències de cabuda del
local, ha acordat amb caràcter temporal
tancar l'admlssIÓ de socis. Les baixes
que puguin produir-se mentre durin
aquestes circumstàncies, seran cobertes
per rigorós torn d'inscripció entre els
senyors que ho tinguin sol·licitat.
Per inscripcions I encàrrecs de
selenis dlrlgir-se a la Fotografia Carre¬
ras, Sant Antoni, 32.
—Visita alfantasma de Saragossa.—
Als pocs moments d'ésser publicat l'a- j
nunci d'aquesta excursió quedaren lo- i
talment ocupats els llocs de l'auto-car
per lo que preguem als molts que no
hi han arribat a temps que tinguin un
xic de paciència que ja en farem una
altra.—Els organitzadors.
Ahir a dos quarts d'una de la tarda,
en el carrer de Francesc Macià, canto¬
nada al de Rafael Cesanova, varen to¬
par un auto conduït i propietat del se¬
nyor Albert Onauck, i una moto en la
qual anava muntat el seu propietari
Joan Armengol, d'aquesta ciutat, èl
qual va resultar ferit, essent auxiliat pel
senyor Onauck que el conduí a la Clí¬
nica de l'Aliança Mataronina, on fou
convenientment assistit, essent traslla¬
dat després al seu domicili Fermí Ca¬
lan 488. El diagnòstic mèdic fou de fe¬
rida contusa en la regió occipital, de
pronòstic lleu.
Ambdós vehicles sofriren desperfec¬
tes.
—Oh que bonic! Si sembla talment
una criatura de debò. Fixa't quins por¬
tals tan ben fets. I les casetes? També,
també, oh!, i no són gens cars...
Són les exclamacions que senliren
davani d'un aparador de La Cartuja de
Sevilla on han exposat els Infants Jesús
i figures 1 casetes per pessebre.
Ahir, en dos taxls^ arribaren a nostra
ciutat onze gitanes que es dedicaren a
vendre gèneres I objectes pel veïnat.
Com sigui que volien aprofitar l'ocasió
per ter algunes timades varen ésser
sorpreses per la guàrdia munic.pal que
les detingué i les portà a Casa la Ciutat.
Allí foren convenientment Interrogades
aconseguint-se que paguessin als xòfers
el viatge I el retorn, essent expulsades
de la ciutat.
Aquesta tarda, a les quatre, previ
permís de l'autoritat militar, ha estat
provat l'aparell d'alarma Instal·lat en
les Oficines de la Energia Elèctrica de
Catalunya, de la Riera. Els que no sa¬
bien de què anava s'han sorprès de
moment de les detonacions.
—Tots els diumenges i festes, a le 7
del ma'í, surten del forn de la Confite¬
ria Barbosa els croissants, enslamades,
tortells, corones I altres pastes amb na¬
ta I crema. Provi'ls que molt li agrada¬
ran.
En la nolícia públlcada dilluns, d'un
home detingut el diumenge a la tarda,
que vivia en el carrer d'Amàlia, cal
aclarir que es tracta del carrer d'Amàlia
de Barcelona i no del de Mataró.
ObnnratorIMctctrélósli 4t IM
SsMiM Pics Mataré (Sta. Aaaa)
Obiervaeloni del dia 28 novembre 1914
■•rei d'obiervaelói 8 matí - 4 tarda
I Altara llegidai 170'—769'
laróma . fempeftinm 10'—11'5
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Corredor oficial de Comerç
Malas, IS-Mataró-Telètoa 284
Hofe» de desealx: De 10 a ¡ de 4 ñt
DîssabUs, de 10 ai
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timacló de contractes mercantils, at%
Secció financiera
Cotltiaaloas da Baraaloaadal dia d'aval
faailltadas pal aorrador da Coniari da




Baignas or. ... . 17l'75
Miarasast..... . 3675
Mras. ....... 62 63
frenas inlssos . . . 23850
Délars ....... 7'37
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El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tíntes
estilogràfiques
COPIES £à màquinat d'escrîure
Traduccions al català — Rapidesa i puicritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Pdf eicârrdCÉi liMBRERlÀ ÀBÀDÀlk - Riera. - Mataré
4 DIARI DE MATARÓ
m
per l'AgòBcla Patea per coalertaclea teleldalqaea
Barcelona
930 tarda
L*audItor de Guerra a Grauoners
L'aadilor senyor Ferrer ha estat
aquest matí a Oranollers, on hi visitat
l'hospital, la presó i la Comandància
Milifar.
El senyor Fsrrer ha tornat a Barce¬
lona a la una de la tarda. Abans de
marzar ha ordenat l'alliberament de
vint detinguis, disset amb fiança perso¬
nal I els altres tres definitivament.
De l'atemptat contra el director
de la Companyia de Tramvies
Aquest matí ha prestat declaració da*
vant el Jutjat el zòfer del senyor Veiga.
Sentència absolutòria
A la secció segona de l'Audiència
s'ha vist la causa contra Manuel Roca
el qual Intentà robar en un pis del Pas¬
satge del Camp i matà un dels inqui¬
linos.
La sentència ha estat absolutòria.
Atracament» - Els atracadors s'/po¬
daren de 54.000 pessetes
Un cobrador del Banc Comercial de
Crèdit, Filial de la Banca Arnús, a 01-
ronella, ha agafat el tren a l'estació de
Oironella, i entre aquesta població I
Pobla de Lillet, quatre individus ame-
naçant-lo amb pistoles, II exigiren els
entregués tots els diners que portava,
unes 54.G00 pessetes.
Els atracadors una vegada amos de
la quantitat s'han llançat del tren men¬
tre aquest anava a plena marxa.
Els atracadors sembla que tenien el
cop planejat ja que havien fet nit a Oi¬
ronella.
Com que hom tem que intentin pas¬
sar I França, s'ha muntat un servei de
vigilància especial a la frontera.
El director del Banc, ha demanat
protecció a la policia per a traslladar
una important quantitat.
Llibre recollit
La policia ha rebut ordre de recollir
l'obra tDon Juan de España» del Ca¬




El debat sobre el règim transitori
de Catalunya - L'actitud de les mi¬
nories
La sessió de Corts d'avui tindrà in¬
dubtable interès. Primerament es vota¬
ran nous snpiicatoris, i després s'ini¬
ciarà el debat aobre la llei de règim
transitori a Catalunya.
Defensaran uns vots particulars els
senyors Honori Maura, Tries de Bes
per la Lliga I Trabal per l'Esquerra. Els
contestarà el President de la Comissió
senyor Armiza.
Seguidament quedarà obert el debat
en el que Intervindran tots els Caps de
grups parlamentaris. Potser en la sessió
es voti algun assumpte ja aprovat per
la Cambra. El debat econòmic quedarà
ajornat fins d^à. El senyor Marracó
pronunciarà el seu discurs explicant la
fórmula al Qovern.
Per al debat sobre Catalunya els
grups parlamentaris no tenen fixada en¬
cara cap posició definitiva. Únicament
els monàrquics 1 ta Lliga mantenen la
seva posició extrema.
La pregunta generalllzida per a la
discussió és si l'Estatut subsisteix o no.
Els monàrquics es venen apoiant en
la seva ferma oposició apoiats per tots
els diputats independents i àdhuc per
alguns grups parlamentaris.
HI ha alguns radicals que diuen que
el Qovern ja ha liquidat els seus com¬
promisos amb la regió autònoma des
del moment que aquesta s'ha declarat
en rebet'iii. Et mateix opinen alguns
diputats de la C. E. D. A. I agraris.
Altres opinen que no s'ha de revisar
l'Estatut fins^el moment oportú consi¬
derant que ara no ho és.
5'15 tarda
Consell de Ministres a Palau
El general Batet tornarà
a Catalunya
A dos quarts d'onze del matí el Qo¬
vern s'ha reunit en Conseilet al Palau
Nacional i més tard s'ha celebrat l'a¬
nunciat Consell de ministres sota la
presidència del Cap de l'Estat.
El Consell presidit pel senyor Alcalà
Zamora ha durat fins a les 2'10 de la
tarda.
El primer en abandonar el Paiau ha
estat ei ministre de Justícia ei quai ha
manifestat que en el Conseilet sola¬
ment s'havien ocupat de qüestions de
caràcter ordinari, revestint major im¬
portància el Consell presidit pel Cap
de l'Estat.
Poc després ha sortit el Cap del Qo¬
vern el qual ha manifestat que en el
conseilet s'havien tractat assumptes de
despatx ordinari, els quals són especi¬
ficats a la nota oficiosa que facilitarà el
senyor Jalon. Sota la presidència del
senyor Alcalà Zamora, ha continuat
dient el senyor Lerroux, hom ha tractat
d'assumptes de molta importància de
ciràcier internacional. El ministre d'Es¬
tat ha informat extensament de qües¬
tions internacionals. Aquests informes
es traduiran en acords que en breu
prendrà el Qovern.
Preguntat el senyor Lerroux si el ge¬
neral Batet tornaria a Catalunya, aquell
ha contestat afirmativament. Aleshores
els periodistes han fet notar que el co<
mandament de la 4.^ Divisió Orgànica
correspon a un general de divisió, I
que havent estat ascendit el general Ba¬
tet haurà d'ésser precís nomenar el seu
substitut.
Ei senyor Lerroux ha contestat que
tot això s'acordarà més endavant, afe¬
gint que ara, ei general Batet tornarà a
Catalunya.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Rocha si en el Consell havien
tractat de la qüestió de Bolívia. El mi¬
nistre d'Estat ha contestat que no s'ha¬
via tractat d'aquella qüestió degut a que
fins ara no s'havia rebut cap informe
oficial.
La querella contra el senyor Dencàs
El Tribunal de Qaranties ha acordat
admetre la querella presentada pel Qo-
vern contra el senyor Dencàs, ex con¬
seller de la Qeneralitat.
La vista es celebrarà el dia 11 del
mes entrant I durant la qual solament
parlarà el Fiscal, car el senyor Dencàs
no ha nomenat defensor.
Els snpiicatoris per a processar als
diputats senyors Santaló, Aguadé i
Ruiz Lecina
S'ha reunit la Comissió parlamentà¬
ria de suplicatoris, informant en sentit
favorable la concessió de suplicatoris
per a processar els diputats senyors
Sanlaió, Aguadé i Ruiz Lecina.
Aquesta tarda al Parlament seran vo¬
tats els esmentats suplicatoris.
Les obres de Ramon i Cajal
En el Consell d'avui s'ha acordat
que en homenatgs al savi Santiago Ra¬




Inquietud a Anglaterra davant els
preparatius d'Alemaya
LONDRES, 29.-A la Cambra dels
Comuns després d'haver intervingut els
senyors Churchill i Baldwin parlà l'ex¬
primer ministre Líoyd Qorge qui de¬
clarà que ona amenaça per part d'Ale¬
manya no està ni tan sots plantejada.
Altres oradors intervingueren des¬
prés de Lloyd Qorge, mostrant-se dis¬
conformes amb les tesis sustentades per
ell i demostrant grans inquietuds da¬
vant els preparatius d'Alemanya.
Parlà finalment Sir John Simon, mi¬
nistre de Negocis Estrangers, quina de¬
claració d'ahir pot interpretar-se com
un desig per part d'Anglaterra de pros¬
seguir les negociacions per a arribar a
un acord en la qüestió dels armaments
i evitar així una carrera d'armaments
que podria ésser fatal a Europa.
LONDRES, 28.-EIS periòdics dedi¬
quen grans comentaris a la sessió de
ahir a la Cambra dels Comuns.
El «Times» subratlla que l'amenaça
per part d'Alemanya és possible, grà¬
cies a la reserva en què aquesta s'ha anat
armant. Considera la ignorància que es
té sobre l'armament alemany, com la
causa dels temors senyalats ahir a la
Cambra dels Comuns per algunes per¬
sonalitats polítiques.
El «Daily Telegraph» diu que Angla¬
terra reconeix oficialment el rearma¬
ment alemany, sense tenir en compte la
violència que dit rearmament represen¬
ta per al Tractat de Versalles.
Detenció i dimissió
del President de Bolivia
SANTÍAQO DE XILE, 29. — Segons
informacions autoritzades el President
de Bolívia, senyor Salamanca, ha dimi¬
tit, encarregant-se del Poder el vice-
president senyor Tejada qui va a la for¬
mació d'un Qabinet nacional compre¬
nent els Caps de tots els partits.
En els cercles ben Informats d'aques¬
ta capital s'ha desmentit la Informació
de que fossin els paragüalencs els que
haguessin detingut al senyor Salaman¬
ca. La detenció del senyor Salamanca
fou portada à cap pel propi exèrcit bo¬
livià, molt descontent de l'actuació del
senyor Salamanca. Aquest en anar a
inspeccionar les tropes en el front es
posà a la boca del llop I donà lloc a
que el descontent dels caps I oficials da
l'Exèrcit es manifestés amb un cop de
força.
Al Saló d'Aviació de Paris
PARIS, 29.—Ahir se celebrà un àpat
en el Saló d'Aviació. Allí es reuniren
representants del Qovern francès, dele¬
gats de les nacions que concorren al
Saló i personalitats destacades de l'a.
vlació.
Després de l'àpat prengué la paraula
el general Denain, ministre de l'Aire,
qui dirigí una breu alocució als reunits.
Expressà la satisfacció que li prodnïa
el Saló d'Aviació, la participació d'Ale¬
manya, Estats Units, Anglaterra, liàlií,
U. R. S. S., Polònia I Txecoslovàquia,
Passà revista als models presentáis
per aquestes naeions I exaltà el gust I la
perfecció dels mateixos. Afegí que el
progrés solament pot desenrotllar-se
mercès a la col·laboració dels pilots i
enginyers.
Crisi governamental a Cuba
LA HAVANA, 29. — Dos ministres
han presentat la dimissió al President
de la República, I el senyor Mendieta
les ha acceptat.
Els ministres dimissionaris són el se¬
nyor Llazis, Ministre de l'Interior I el
senyor Landa, Ministre de la Querrá.
Ambdós desempenyaven també interi¬
nament els càrrecs de Ministre de Justí¬
cia i Agricultura, respectivament.
Aldarulls estudiantils a Praga
HEIDELBERQ, 29.—En el dia d'ahir
els estudiants organitzaren diverses ma¬
nifestacions motivades per les mesures
preses a Praga pel govern de Txecos¬
lovàquia relatives a l'Universitat alema¬
nya d'aquella ciutat.
Notes principesques
LONDRES, 29.—La boira que ahir
s'estengué sobre Londres ha desapare¬
gut durant la nit i la ciutat ha aparegut
aquesta matinada amb el temps sec i
clar.
Des de primeres hores del matí els
carrers estaven plens de geni que de¬
sitjaven presenciar el pas del seguici
nupcial.
En la multitud predominaven les do¬
nes.
Tots els trens des de primeres hores
de la matinada han arribat plens de
gent. Es calcula que el número de fo¬
rasters arribats a Londres és d'un milió.
Més de quinze mil policies guarden
l'ordre dels carrers per on ha de passar
la desfilada.
La princesa Marina s'ha aixecat abans
de les set del malí i ha desdejunat en
les seves habitacions privades del Pa¬
lau de Buckinggan.
Poc després de les vull han començat
arribar a l'abadia de Wesmitster els in¬
vitats que han ocupat els llocs que te¬
nien assenyalats. Molt abans de l'hora
assenyalada per a la cerimònia tots els
Invitats estaven reunits, excepte els fu¬
turs esposos I la família.
EI patriarca grec, precedint als bis¬
bes de Canterbury I de York recorre-
gué la nau del temple. Aquest es trob^
va meravellosament Il·luminat.





;£1 campionat de Barcelona femení
.4e Cross-countri
El pissat diamenge es celebrà a la
capital el Campionat de Barcelona de
Cross-countri femení, en quina prova
debutava l'alleta de l'tiris Atlèllc Club»
senyoreta Elionor Pérez, debut que fou
cxcel'lent, classIScant-se en segon lloc
a poca distància de la guanyadora, Joa¬
quima Andreu, la qual com l'any pas¬
sat s'endogaé el preuat iítol de cam¬
piona.
La classlGcació fou com segueix:
1.—Joaquima Andreu, Sarrià Espor-
llu, 12' 44".
2.—Leonor Pérez, Iris Atlèiíc Club,
i3' 30" 1-5.
3. — Lluïsa Oliveras, B. U. C.,
,13' 44" 2-5.
Fou de doldre la manca de partici¬
pants que restà Interès a la prova, en¬
cara que això no desllueix l'actuació de
la «defender» de l'Iris A. C. més quan
la mateixa Oliveres, tercera classificada,
era una seriosa aspirant al primer lloc;
cal creure, doncs, que de perseverar en
l'entrenament la senyoreta Pérez pot
esdevenir una figura dintre l'atletisme
català femení.
iV Campionat de Mataró
de Cross-ccuntri
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,021.926*17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica ITelefònlca: BANESTO : Telèfon If 2 : Apartat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7o - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7„
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % °|.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte 1 cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
SÜCIIIÍSALS A CATALUNYA; Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,Cervera, Bapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Cotoma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa i Valia.
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7„
efectuant gestions per assolir com en
edicions passades un èxit ben remarca¬
ble, recabant dels clubs més destacats
de Catalunya llur inscripció.
«
• •
També el proper diumenge, dia 2,
aquest club celebrarà el III Campionat
social de Cross, a les 10 del matí, amb
sortida i arribada al seu camp (Mataro-
nlna) 1 sobre un recorregut de més de
5 quilòmetres.
Pel dia 16 del proper desembre, Iris Pîtlg-POtlgA. C. organitza aquesta cursa, d'uns 7
qutlòmeires de recorregut 1 d'inscrlp-
ció lliure per tots els clubs 1 categories
a fi de que tingui un caire méi Interes¬
sant amb els elements forans. S'estan
El Grup Lleó XIIl
al campionat de Mataró
L'equip del Lleó XIII, actualment
campió de Mataró, s'ha inscrit en el
campionat que s'apropa amb els se-
, güents jugadors:
j F. Recoder, J. M. Cruz «te, F. CruziteI 1J. Qallifa. Suplents: E. Recoder 1 Cas-
f tellsaguer.
I Final del Campionat social! del Grup Lleó XIII
I Fou disputada aquesta final el dia 25,
davant un gran nombre d'aficionats
\ que cada dia són més.
I Aquesta final va tenir tres caires dls-f tints: el primer, en el que Crúzate prac-
I tlcàeiseu magnífic joc. Imposant-se 1
I guanyant el primer set; el segon, de do¬
mini de Blazques que gràcies al seu joc
tancat 1 al poc encert de J. Crúzate po¬
gué guanyar els dos sets següents; i ter¬
cer, que Crúzate comprenent, que de
seguir practicant el joc obert no el por¬
taria a la victòria per tenir un mal dia,
s'adaptà al de Blazqnes 1 així pogné
guanyar-li els altres dos sets i per tant
el Campionat
El resultat tècnic fon el següent 6>2,
0-6, 2-6, 6 2, 6-4.
üaipreaata Miaerra. — Mataré
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de que es compon un exemplar del
( Ballly - Balllièra — Riera )
Dades del Comerç, indústria. Professions, stf.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerts
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari I
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. t.
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
^ Impremía Minerva ^
MATERIAL ESCOLAR
LLIBRES DE TEXT DE L'INSTITUT DE 2.' ENSENYANÇA
Colors a l'oli i a l'aiguada, Pastells, Llapis.
Colors, teles i papers preparats per l'aigua¬
da i oli. - Papers de dibuix, pinzells, etc.






6 DIARI DE MATARÓ
La meravella 1935 RÍIlDIO
la trobarà, anlb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFIICAL
^Salvador Caitnari





Riera, ao M Ô 1 ô T ó Telèfon 36t
Baratíssim
Venc FIAT 8 HP, condocc ó Inleriofr
perfecte estat, matrícnla 40.000.
Dlrlgir'Se Garatge Mataró.
Oportunitat
Tinc encàrrec de vendre: 2 cases Bai»
xada St. Ramon, una clau en mà; 1 baix
carrer de Mata, cfau en mà; 2 carrer
Morete; 1 Plaça Cubi; altra St Isidor;^
altra carrer St. Joan; 2 baixos al tPoble
Sec», clau en mà; 2 carrer St. Agostí; i
vàries més a Mataró: 1 Rsmbla, 4 Rie*
ra; 4 carrer d'Argentona; 1 Wifred, amb
□n cobert al darrera l un solar al da¬
vant, a bon preo; 1 dalt i baix carrer de
Montserrat; 1 dalt i baix amb quarto de
bany a Sta. Teresa; diverses botigues co¬
mestibles i vàries cènies i vinyes; 4 xa¬
lets i vàries torres a Argentona i Calde-
íes. A Sani Iscle de Vallalta,[2 cases amb
terra i una rabassa de vinya de 4 quar-
teres, preu de ganga 2.000 duros.
Diner de particulars es col·locaria
en finca urbana en primera hipoteca al
6 per cent anual. Serietat i reserva ab¬
soluta en totes les operacions.
Raó: Ros—c. Montserrat, n." 3—De





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'U'






fis troba de venda en els llots seg^^
Llíbrería Minerva . Barcelona, li
Llibreria Tria. . . Rambla,2i
Ülbrerla H. Abadal, Riera. 48
Utbrerla lluro. . .
LUbretia Carnea . Santa Marta.
dem^iQSi^-la al
voáre electricista
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Atenció
He rebut encàrrec per a vendre: 1 ca
sa carrer Cooperativa; 1 id. id. Qravi-
ns; 1 id. id. Cburruo; 2 id. id. liuro; 3
id. id. Velizquez; 3 id. id. Av. Repúbli¬
ca; 3 Id. id. Sant Cugaf; 1 id: id. SanI
Aiiconi; 1 id. id. Qtrcia Oliver; 2 id. id.
Jordi Juan; 1 id. id. Havana; 1 id. id. F.
Oaian; 1 id. id. SanI Joiquira; 2 id. id.
Roger de Flor; 2 id. id. Caminet; 4 id.
id. Santiago Russinyo!; 1 id. id. Espla¬
nada; 1 Sénia a Vilassar, clau en mà. És
col·locaria diner, de diferents parlicu-
lars, 1.* hipoteca al 6 per cent anual,
sobre finca urbana, disponible a l'acte.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
Rió: Ros, carrer Montserrat, 3 — De
12 a 2 i de 7 a 8.
îlms bombetes...
les aparences enganyen. Les bombetes "barates", de llum
pobra ¡ cara, tan semblants pel seu aspecte a les Bombetes
Osram, d'estalvi garantit, són en realitat ton diferents d'elles
com el sol ho és de l'ombra.
Amb OSRAM, exuberància de llum blanca, mt'nin consum
d'electricitat, estalvi mensual, en la factura, d'un 30
per 100, i més encara.
Cada bombeta Osram li eslalvtará, en 1000 horas, de cinc
o deu vegades el seu cost. Estalvii amb bombetes
